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els orígens de la 
cabala i el centre 
cabalísíic de girona 
segons gershom 
g. scholem 
Lo cai l - iuhich o ba r r i hebreu de Gi rona, 
s'extenia des de la Plaga de la Catedra l , pels 
carrerons del carrer de la Forca, i lavors d i t 
de Sant Lloreng, conduhexen a la Pujada de 
la Catedral , al carrer de la Claveria y al de 
les Dones, la ma jo r par t deis quals avuy es-
tan tancats, La Casa del Concell la tenían 
ahont després fou la A lmoyna , y la Sina-
goga, p r o p del carrer de les Dones, entre-ls 
carrerons d'en Berga y d'en Hernández. 
J. Botet i Sisó, 
La Provincia de Girona 
página 239. 
ADVERTIMENT 
En proposar-nos de t radu i r algunes pagines 
de l 'obra cabdal de Scholem, en edic ió francesa, 
Les Orígenes de la Kabbale ( * }, ho hem fet amb 
la in tenció de donar a conéixer a un públ ic no es-
pecial i tzat una mostra del que fou l'Escola Ca-
balíst ica de Girona i que tanta impor tanc ia ha 
t íngut per al poster ior desenvolupament de la 
míst ica jueva i deis estudis sobre les bases ma-
teixes del ¡udaisme, H i to r iadors de casa nostra 
com Rovira i V i r g i l i , Ferran Soldevi la, Caries 
Rahola reconeixen en els seus escrits la impor-
tancia deis jueus al segle X I I I en la vida pol í t ica 
i social del país. En el cas de Girona aquesta pre-
sencia, en el dia d 'avu i , sembla encara física, 
¡a que s'ha conservat el barr í jueu com a po-
ques ciutats de la Península, i a poc a poc mar-
ees a ent i ta ts of iciáis i par t icu lars es va recupe-
rant un pa t r imon i que ens dona idea de la pu i -
xan^a d'aquest g rup social a la nostra c iu ta t , 
del qual ens ha restat també al t opon im Mont -
¡uVc, l 'antiga Barufa, on a l'Edat Mi t ¡ana hi ha-
via el cement i r i jueu de Gi rona. 
Com que tampoc no es tractava d 'o fe r i r una 
i l i^ú de filosQ-fia ¡ d 'h is tor la de la re l ig ió hem 
abreuja t el text quan ens ha semblat que el dis-
curs escapa va de la nostra in tenció purament 
d ivu lgadora d'uns personatges i d'unes obres, 1 
en el fons d 'un ambient cu l tu ra l que creiem que 
és poc conegut tot i els impor tan ts treballs de 
Millas i Val l icrosa, la nostra máxima autor i ta t 
en aquests t ipus d 'estudis. En paraules de Rubio 
i L luch : «la juaria de Girona fou el fogar del 
talmudisme recalcitrant i del tradicionalisme, 1 
produí un brillant estol de pensadors i d'escrip-
tors». Sóc del parer que és suficient com a p r i -
mer pas per a fer-sa una idea de l 'act iví tat in-
per 
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( * ) Aub ie r -Mon ia igne , París, 1966. La impor tanc ia 
d'aquest autor en el context de la h istor ia cu l tu -
ral g i ron ina fou ressenyada per Josep M. Mar-
ques Planagumá, «Judíos cabalistas gerunden-
ses». Revista de Gerona, 1971 , n ú m . 54 , oágs. 
59-Ó0. 
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teMsctual deis jueus Gi ron ins ap ro fund i r en una 
histor ia de la qual fins ara els erudi ts locáis i 
t ractadistes s'havien fet ressó parc ia lment , i tot 
¡ust avui anib l 'apor tac ió de Scholem comptem 
amb una visió de con ¡uní tant per les fonts 
com per la h is tor ia externa i interna del mov i -
inent en qi jesí ió, i que duran t inol ts anys pen-
sem que será una eina obl igada per a qualsevoi 
que es vu lgui acostar amb un in ín im de r igor a 
estudiar I'Escola Cabalíst ica de Gi rona. 
Encara no fa gaire, en una entrevista que li 
fe ien, el genial Borges confessava que tot el que 
ell sabia de la Cébala ho devia a Scholem i la 
seva ob ra , f r u i t de mes de quaranta anys d'es-
tudis i que const i tueix la sintesi de treballs i de 
comunicac ions com a edi tor de textos hebraics, 
i com a prcfessor de la Univers i tat de Jerusaiem 
des de 1925. Que una tercera par t d 'un Ilibre de 
mes de 500 págs. cst igui dedicada a l 'estudi del 
centre Cabalístic de Girona mostra fins a qu in 
pun t una au tor i ta t mundia l en la materia reco-
neix la valúa de l 'apor tac ió giron¡na en aquest 
camp de la mística i de la f l iosof ia. També, a tra-
vés de comentar is , catecismes, lletres, poesies, 
els mestres d'aquest g rup elaboraren una teoría 
bastant personal de les sef i ro t , i d 'una míst ica 
contemp'at iva que, com d iu el p rop i au tor , s'es-
for^á, 3 conquer i r i a impregnar del seu esperit 
tots els domin is de I'existencia jueva m i t j an -
gant símbols de caire conservador. No hem d'o-
blidar, pero, que com a rerafons h¡ han les l lui-
tes entre maimonistes i an t ima imonis tes que 
prcdui ' ren mol tes controvérsies a Provenga, a 
Espanya, a Girona en par t i cu la r , un deis ba-
luards de [ 'or todoxia cont rar ia a Ma imón ides . 
Quant a la terminología i ais aspectes pura-
ment técnics de la t radúcelo, hem apro f i ta t les 
observacions i el glossari que f iguren en una al-
tra de les obres de Scholem, t raduída no fa gai-
re al castellá: La Cabala y su simbolismo, i ens 
hem assessorat també llegint els art ic les que so-
bre temes ¡ueus hem t robat a la Gran Enciclo-
pedia Catalana. 
Hem cregut opor tú de fer precedir la t ra-
dúcelo d'alguns deis f ragments mes fonamen-
tais del text de Scholem referít a G i rona, d 'un 
panorama de la seva expansió per la Provenga, 
abans de la seva i m p l a n t a d o a Gi rona, alxí com 
d'una breu j u s t i f i c a d o de la seva d i fus ió I de 
les característ iques pecul iars que va adoptar -h i , 
tot plegat a pa r t i r d 'a l t res textos del mateix 
Scholem. 
ELS PRECEDEMTS DE LA CÁSALA GIRONINA 
Gershom G. Scholem 
A la ingent obra de Gerhom G. Scholem, 
professor des del 1925 a la Univers i tat Hebrea 
de Jerusaiem, devem la ma¡or par t deis conei-
xements que avui podem considerar com a fo-
namentats sobre la Cabala, les seves mot ivac ions 
dins del pensament jueu, les c i rcumstáncies hls-
tór iques í f i losóf iques de la seva apar ic ió, el 
sentl t i el paper que cal a t r ibu l r - l i en la h is tor ia 
de les rel igions i de la jueva en par t i cu la r , el 
ver i tab le cont íngut deis seus textos essencials. 
Par t in t d 'una s i t u a d o en qué la Cabala era po-
pu larment ident i f icada amb la xerrameca ocu l -
t ista i d 'un acüstament anter ior anter ior per 
part deis erudi ts entrebancat per l'accés defec-
tuós a uns textos ext remadament d i f íc i is , tant 
l íngi j ís t icament com en llur s imbol ísme, en bona 
par t inédits o publ icats al l larg del segle X IX de 
fo rma inapro f i tab le , i per llurs pre jud ic is ra-
cional i stes, Scholem ha canviat completa ment 
el nostre conelxement de la Cabala i de! sent i t 
que calla donar - l i . Les seves grans obres de sín-
tesi son: Die jüdische Mysttk in ihren Kaupts-
trümungen (Els grans corrents de la mística 
jueva] , Ursprung und Anfange der Kabbala (Els 
ortgens de la Cabala) I Zur Kabbala und íhrer 
Symbolyk [La Cabala I el seu simbolísme}. En 
aqüestes darreres obres, a pa r t i r de les versions 
francesa I castellana, respect ivament, ens hem 
basat per fer aqüestes notes entorn de l ' apa r i dó 
de la Cabala I del seu desenvolupament anter ior 
a la seva in t rodúce lo a Gi rona. 
La Cabala provencal 
Eís erudi ts que havlen t ractat el tema de 
rapa r i c i ó de la Cabala per p r imera vegada a la 
Provenga del segle XI I havien assenyaiat els 
seus possibles i mol t genérics contactes amb el 
dua l isme de la p r im i t i va rel ig ió persa i amb el 
suf isme musu lmá, pero és ciar que res no jus-
t i f ica par lar d 'una Inf luencia d i rec ta . In tentant 
d 'expl icar el sait que hi ha entre la t rad ic ió mís-
tica jueva anter ior i la Cabala, Graetz creu que 
aquesta darrera apareix com una reacció de t i -
pus obscurant is ta contra el raciona 11 sme pro-
gressiu de les doctr ines rabíniques, arr ibades a 
l 'extrem amb l 'obra de Maimónides , la Guia de 
perplexos del qual en aquells moments tenia 
gran d i fus ió per la Provenga a través de la seva 
t radúcelo a l 'hebreu; per a aquesta reacció 
s 'haurien hagut de valer de la incorporac ió de 
fonts estranyes a la t rad ic ió jueva. En la matei -
xa l ínía, Neumark creu, en canvi , que es tracta 
d 'un procés, in tern al mateix juda isme, de re-
troces cap a antigües in terpretac ions mí t iques. 
Scholem recorda que la Cabala neix en un 
medí tan ric cu I tu ral ment com son els pa'ísos 
de llengua d'oc a m l t j a n segle X I I , on a l ' lntens 
contacte ent re la cu l tu ra cavalleresca cr is t iana 
arr ibada a un grau de ref inament inoí t , i el món 
musü ima, s'hl afegia ¡'ampia d i fus ió del cata-
r isme, que mes que una secta cr is t iana oposada 
a la co r rupc ió eclesiástica en nom d 'un crisMa-
nisme p r l m i t i u se'ns apareix avui com una rel i -
gió que «ut i l l t zant certes nocions cr ist ianes, 
sapa els mateixos fonaments del c r is t ian isme». 
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tot oposant al «ver i table Déu, creador de Í'¡n-
tel'ügible i de Tánima, Satanás, creador del món 
vis ible i del eos». Les comun i ta ts jueves d'a-
questa zona mantenien una puixant t rad ic ió 
d 'estud i de la Tora i del T a l m u d i sostenien in -
tenses relacions amb les comuni ta ts d 'Or ient i 
deis pa'ÍSQs germanics, mentre conservaven tra-
dic lons que havien estal obl idades a la resta de 
l 'Europa occ identa l . Es t rac ta , dones, d 'un am-
bient que de cap manera podem considerar com 
a endarrer i t en el con jun t del ¡udaisme de l'é-
poca. 
En un a l t re sen ti t, Scholem creu que mes 
que una i n te rp re tado f i losóf ica del naixement 
de la Cabala cal una i n te rp re tado que consider i 
el seu psper dins de la t rad ic ió religiosa jueva i 
in tent i de comprendre-h i les raons de la seva 
apar ic ió i de la seva d i fus ió fins en un medi tan 
desenvclüpat com el que hem descr i t . Recorda 
que el que caracter i tza essenciaiment la rel lg ió 
jueva és la seva oposició absoluta a! s imbol isme 
mí t ic de les rel igions vei'nes, que es concreta per 
exemple en el rebuig de tota in terpre tac ió o re-
p resen tado an t ropomór f i ca o tan sois imaginís-
tica de Déu que vagi mes enlla del pur valor me-
tafór ic . Aquesta tendencia és la que s'exacerba 
al llarg del pensament rabínic medieval i s'oposa 
na tu ra lment tant al que sempre ha estat la pie-
tat popu lar , poc receptiva ais conceptes doc t r i -
náis massa abstractes, com a les necessitats de 
la míst ica. Hi ha, dones, una tensió cont inua, 
que en el juda isme per la seva mateixa natura-
lesa s'ha mani festat mes intensament que enlloc, 
entre la busca d 'una ma jo r puresa conceptual en 
par lar de Déu i les necessitats de v ivor i imme-
diatesa en el cu i te massiu, 
Quant ais precedents de la míst ica jueva, en 
els p r imers segles de la nostra era havia exíst i t 
especia!mení, relacionada amb el gnost¡c isme, 
la doc t r ina de la Merkaba o T ron de Déu, segons 
la qual aquest podia ser v ist en f o rma humana 
després d 'un viatge pels móns celestials, per al 
qual es fa necessari el coneixement d'unes ins-
t rucc ión s metódiques sobre els mi t jans l i tú r -
gics i inágico-teúrgics que permeten de superar 
els diversos obstacles a l'aeeés. Malgrat la seva 
transgressió a la créenla en la inv is ib i l i ta t de 
Déu, aquesta doc t r ina , que t robava j u s t i f i c a d o 
en la descr ipció física que es fa de l 'Amat al 
Cantic deis Cánlics^ situada al l l indar de Teso-
ter isme, no era pas considerada herética i d'a-
quí que els p r imers cabalistes t rac t in de refe-
rí r-s'h i. 
També té una Impor tanc ia fonamenta l el 
Llibre de la Creació (Séfer Yesirá) , mo l t i n -
t luenciat per fonts gregues, consíderat pels p r i -
mers cabalistes gaírebé com un manual , on es 
desenvolupa una doc t r ina sobre el valor s imbo-
lic com a Ins t ruments de la Creació deis deu 
nombres p r imc rd ia l s (anomenats en hebreu les 
sefirct — s i n g . sefirá) i de les vint-i-dues conso-
nants de l 'alfabet hebreu: «Per trenta-dues vies 
meravelloses de la Saviesa, Déu ( . . . ) ha gravat 
i creat el seu Univers». 
Sí m i rem els test imonis sobre rapar i c ió de 
la Cabala témpora Iment mes p róx ims , els ma-
teixos cabalistes ens par len de la seva reve lado 
per par t del pro fe ta Elies — q u e era consíderat 
com a guardia de la t rad ic ió , cosa que els lie-
vava tota sospita d 'he re tg ia— a un grup de ra-
bins que haur ia estat f o rma t per Abraham ben 
Isaac de Narbona, el seu gendre Abraham ben 
David de Perquieres, anomenat Rabed, el fíll d'a-
quest, conegut mes ta rd com Isaac el Cec, i un 
coliega del p r ime r , Jacob ha-Nazir. ÉS al vo l tan t 
d'ells que es fo rmen els grups més antics de ca-
bal istes, i en concret els deixebles de Rabed 
son els que por taren la Cabala fins a Gi rona. Els 
enemics deis cabalistes, en canvi , donen tota la 
impor tanc ia a l 'arr íbada a mans deis rabins de 
Provenga del Llibre Bahir ( « l l um inós» ) , proce-
dent de Palestina o d 'un a l t re país l lunyá, descri t 
per Scholem com un text b reu , inconnex i mal 
escr i t , on de la f o rma més natural es re in t ro -
dueixen to t d 'a f i rmac ions ober tament m (t iques 
provínents d 'anter iors etapes del judaisme, amb 
l ' immedia t escándol per par t del rab in isme or-
todox. Precisament posseTm un comen tar i al 
Llibre de la Creació escri t el 1130 peí mestre 
d i recte d 'Abraham ben Isaac, Judá ben Barzi lai 
de Barcelona, on veiem que en aquell moment 
encara eren to ta lment desconegudes les doc t r i -
nes que el Bahir test imonia i per tant que la 
reapar ic ió de les idees gnostiques es produí en 
l 'endemig de cent anys que separa Barzi la i d ' l -
saac el Cec. En tot cas, el l l ibre Bahir sera es-
sencial per al pensament cabal ist ic almenys f ins 
que el segle X I I I el rabí Moisés ben Xem Tob 
de Lleó escriu el Llibre Zohar [ Lübre de l'es-
plendor) , «una especie de Bibl ia per ais cabalis-
tes, que al llarg deis segles ha aconseguit d'a-
f e rma r la seva posíció gaírebé inatacable de text 
sagrat i au to r i t za t» . 
T robem a la Provenga d'aquell temps diver-
sos elements que ens ajuden a entendre al ráp id 
desenvolupament de la Cabala: d'una banda 
l 'arr íbada de t radic ions gnostiques que també 
son presents en les doctr ines deis cátars, de 
l 'a l t ra, el coneixement de la l i te ra tura neo-pla-
tónica que en aquells moments era traduTda de 
l 'árab a l 'hebreu (especia lment el Llibre deis 
deures deis cors, de Bahya ibn Paííuda, trasHadat 
per Judá ibn T ibbon de Granada) . Al mateix 
temps ten im not ic ia de rexisténcia d 'uns savis 
anomenats perushim o naztrim («apar ta ts del 
m ó n » ) , dedicats exclus ivament a la v ida con-
templa t iva i a l 'estudi de la Tora , arrelats a les 
formes de la p ie ta l popu lar i no gens inc l inats 
al racional i sme [ f ác i l ment relacionables amb 
els hassidim alemanys encara que no s'hí identí-
f i q u i n ) , en t re els quals havía de ser lógica ra -
par ic ió de tendéncies mis t iques. En el resum 
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de Scholem: «podem d i r e fect ivamení d'aquesta 
Cabala, la mes ant iga, que s 'al imentava de dues 
fon ts : la refosa de vells mater iaIs l i te rar is , si-
tuá is d ins la t rad ic ió , que servien de p r imera 
mater ia , i les ¡Muminacions d's lguns deis seus 
represen tants. 
Ja el 1330, Mei r ben Salomón Abi-Sahula 
assenyalava mol t lúc idament que el cont ingut 
p róp iament or ig ina l de la Cabala dins de la re l i -
giosi tat ¡ueva consistía «en la nova concepció 
teosófica de Déu que es fonamenta en la doct r ina 
de les deu sef i rot del L l ib re Yesirá, i en la m o t i -
vació míst ica, en relació amb aquesta doc t r ina , 
que s 'at r ibueix a certes prescr ipc ions r i tuals de 
la Tora» (per a la t rad ic ió jueva la Llei no tenia 
cap valor s imbólrc , ni per tant mí t i c , ni a l t ra 
¡ust i f icació que la pura vo lunta t de Déu) . Son 
aquests, dones, els pri igcipis a pa r t i r deis quals 
es desenvülupa, en branques nombroses i d iver-
ses, el con jun t de t radic ions de carácter míst ic i 
esotéríc que f o rmen la Cabala, d'una impor tan -
cia essencial per al con jun t del pensament ¡üeu 
fins ais nostres dies, cada cop mes ben recone-
guda. 
Isaac el Cec 
Isaac el Cec és, en paraules de Scholem, «la 
f igura central de la Cabala ant iga» que «domina 
tots els seus ccntemporan is per la seva au to r i -
tat i per la inf luencia duradera que va exercir 
sobre els mes ant ics cabal¡stes». Degué víure 
ent re 11Ó5 i 1235, ap rox imadament . Formava 
par í del g rup que hem esmentat abans deis 
parush im i la seva dedicació a la Cabala sembla 
exclusiva. Era conegut amb els .^obrenoms de 
sagí-nahor («el r ic en l lum») i d 'Hassid. Fill de 
Rabed, el seu germá mes gran , David, i el seu 
nebot, Asher ben David, son també estudiosos 
notables de la Cabala. Aquest dar rer és «una de 
les anelles mes impor tan ts de !a cadena que l l i-
gava els medis místics del Llenguadoc amb el 
centre cabalíst ic en curs de f o r m a d o al no rd 
d'Espanya, i especialment a Gi rona», Sabem que 
va residi r , si mes no tempora lmen t , a Perquie-
res. Respecte a la ceguesa que se li a t r ibue ix , 
de terminats detalls de les seves obres fan pen-
sar que no devia perdre la vista f ins en una edat 
tardana. 
La seva obra mes impor tan t conservada és 
un comentar ! al Yesirá, del qual ens n'han ar-
bat quínze manuscr i ts . En posseím a mes uns 
setanta f ragments I tot de referencias en d'al-
tres autors que poden ser considerades com a 
autent iques. Fins el segle X IV se'n coneixia un 
a l t re escr i t «que contenia «secrets» sobre diver-
sos passatges de la Tora ; es refer ien, ent re al-
tres temes, a la h is tor ia de la Creació i ais mo-
tius mi'tics de diversos manaments». Quant al 
con t ingut deis textos, d iu Scholem: «les seves 
própies paraules, en la mesura en qué ens han 
ar r iba t , son sovint mo l t mis ter iosament f o r m u -
lades i ex t remadament di f íc i is de copsar. Peí 
que fa a m i , a penes em puc vanar d 'haver com-
pres la mei tat deis seus mater ia Is transmesos. 
Té una manera par t i cu la r d'expressar-se. La sin-
taxi de les seves frases és en part impenet rab le , 
especialment en el mes llarg deis textos conser-
vats, i amb mol ta f reqüéncia exposa idees que 
cont inúen completa ment inexpl icables». 
ENRIC PRAT 
EL CENTRE CABALISTIC DE GIRONA 
(Els caballstes de Girona I els seus escr i t s ) . 
El p r imer grup de Caballstes f o r m a t a Es-
panya I'existencia del qual siguí d iscernib le 
ha t ingut el seu centre, a la p r imera mei tat del 
segle X l l í , a G i rona, pet i ta vi la catalana situada 
ent re Barcelona i els Pir ineus. Girona abrlgava 
a l'época una comun i ta t fueva bastant conside-
rable, la segona, numér icament , del país des-
prés de Barcelona. La seva impor tanc ia ressalta 
netament en els registres i actes que concerneí-
xen a la h is tor ia deis jueus aragoneses del segle 
X I I I i que hom troba en les publ icacions p rou 
conegudes de Régné i de Baer. Les c i rcumstán-
cies pol í t iques del temps havien fet de la regió 
si tuada entre les dues bandes del P i r ineu, fins 
mes enllá de Perpinyá, una par t d 'Aragó. Afavo-
r i ts peí proper parent íu deis díalectes románics 
par lats a una banda i a l t ra deis Pir ineus, unes 
relacíons ex t remadament estretes regnaven en-
t re Catalunya í el Llenguadoc, essent els comtats 
aragoneses de Girona I del Rosselló veíns deis 
domin is del Comte de Tolosa i d 'al tres feudals 
l lenguadocians. Les comuni ta ts jueves d 'Aragó 
manteníen relacíons int imes amb les de Proven-
ga i les escoles ta lmúdíques d'aquest país 
atreien els ¡ueus estudiosos de Catalunya, ávids 
d 'aprendre la Tora ( 1 ) . Aquests Iligams exist ien 
des de ja feia mo l t de temps; van ser par t icu-
la rment for ts al segle XI I quan les al tres esco-
les de Narbona de Lunel i d 'al t res centres esta-
ven en pie f lo re íxement . ÉS dones natural que 
uns savis que hi havien rebut la seva fo rmac ió 
i recoll i t impulsos decisius, hagín entrat també 
en contacte amb les t radic ions esotériques con-
reades en aquests Ibes i amb els seus represen-
tants i hagín t ransp lantat a la seva pat r ia , a par-
t i r deis vol tants de 1200, la ciencia cabalíst ica 
novament adqu i r ida , 
( 1 ) Una gran par t de la l i te ra tura cabalíst ica son 
comen tar is a lübres b lb l l cs , especialment al 
Pentateuc (La Tora esc r i t a ) , els Salms, el Cán-
tic deis Cántica, el Llibre de Ruth i els Prover-
bia de Salomó. (N. del T.) . 
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D'entre les comuni ta ts jueves d'Espanya d 'u -
na certa impor tanc ia , Girona era la mes propera 
a d'aquests fogars l lenguadocians, i és des d'ella 
que la inf luencia de la nova Cabala va i r rad ia r . 
D'altres comun i ta ts espanyoles, en t re les grans, 
Burgos, sobretot , i Toledo —e l fet no és negl igi-
b l e — van teñir igualment coneixen^a, per rela-
cions directos amb la Provenga, de les noves 
idees propagades en p r inc ip i o ra lment . Pero l'e-
fecte exercit sobre l 'evolució de la Cabala es-
panyola peí g rup de Gi rona va ser par t icu lar -
ment p ro fund . Cal buscar-ne la rao tant en la 
fesomia i en la talla personal deis membres d'a-
quest cercle com en la seva act iv i ta t l i te rar ia 
ampia i extensa. En aixó, p r inc ipa lment , el g rup 
de Girona es d is t ing ia del de Rabed ( 2 ) . Aquest 
dar rer s'esfori;ava encara a manten i r secretes, 
tant com fes possible, les idees cabalíst iques, i 
no s'avenia pas de bon grat a la creació d 'una 
l i te ra tura cabalíst ica especial. Si aquesta co-
mengava a const i tu i r -se, com en el cercle lyyun. 
( 3 ) era abans de to t sota les disfresses pseudo-
epigráfiques ( 4 } i d 'entrada només en algunes 
d i recc ions. A G i rona , va ser de! to t di-ferent. 
Allá, per p r imera vegada, en un renunciament 
dec id i t a la pseudo-epigraf ia, f ins si hom tendía, 
en algún cas, a l 'anonimat , la doc t r ina de la 
Cabala va ser e laborada en els sent i ts mes va-
r iá is i els representants d'aquesta doct r ina son 
¡a designats netament com a «mestres de la Ca-
bala». Ni cal d i r que es marcaven fortes d i feren-
cies ent re els diversos membres del g rup . Els 
uns escrivien breument i per aHusions, mentre 
que els al tres es mostraven mes expl ic i ts . 
Alguns, d'esperit conservador, exposaven la t ra-
d ic ió tal com l 'havien rebuda; d 'a l t res, per con-
t ra, contribuVen d'una f o rma mo l t o r ig ina l a la 
seva expansió u l te r io r . Tanmate ix , totes aqües-
tes ac t iv i ta ts par t icu lars componen un quadre 
de con jun t que supera de mo l t totes aqüestes 
di ferencies. 
(2) En la investigado de IB Cabala tot el que con-
cerneix a la familia Rabí Abraham ben David, 
ais seus col,legues i deixebles es designa amb 
l'abreviatura, generalment usada en la literatu-
ra hebraica, de Rabad, o cercle Rabed. (N. del 
T.). 
(3) Grup de cabalistes que giren entorn del Ilibre 
Sefer ha-lyyun (Llibre de l'especulació, o de la 
contemplado). 
(4) Relatiu al pseudo-epígraf. Obra literaria atri-
buida per error de tradició o per falsificado a 
qui no n'és l'autor veritable. (Gran Enciplodé-
dia Catalana). 
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o 
En la h istor ia de la vella Cabala, aquest g rup , 
clones, ho fet época. Entren en escena oberta-
ment en els annals de la vida rel igiosa, en pie 
desplegament de les seves forces. Els personat-
ges que veiem sorgir son en bona par t alumnes 
directes o ¡ndirectes d' lsaac el Cec. Alguns d'a-
aquests deixebles segurament també fo rmaren 
conventicles mist ics a d'al tres llocs, pero no els 
podem assenyalar amb exac t i tud . A Gi rona, en 
canv i , el que era d i f íc i l de d iscern i r en el cas 
d' lsaac esdevé netament v is ib le , i hom veu des-
envolupar-s 'h i en tots els sent i ts alió que en ell 
romania concentrat . No d i r e m , tanmate ix , que 
aquesís cabalistes estenen dovant nostre, sense 
reserves, obs r tament , en fo rmu les clares i amb 
una bella harmonía , a la manera d'una teología 
míst ica del judaismej totes les seves doct r ines. 
Per desgracia, cal d i r -ho , és mes aviat al con-
t r a r i : els seus escri ts son d i f íc i is ; els mes cé-
lebres, com els de Nahmánides, bullen de mitges 
alJusions i de quar ts d'al-lusió, quan no en son 
enterament f o rma ts , i una análisi mo l t cenyida 
és necessária per a la comprens ió del text. De 
tota manera, el fet que t ractem aquí d'una l i te-
ra tura abundant , ámp l iament conservada, per-
met de penetrar-hi amb mol ta mes fac i l i ta t , per 
bé que tots els textos est iguin lluny de ser sus-
ceptibles d'una i n t e r p r e t a d o que exclogui tot 
equívoc. Sigui com sigui, podem reconéixer a 
Girona un autént ic fogar de noves forces rel i -
giosas actives al cor del juda isme — f o g a r que 
no té res a temer, en mol ts aspectes, d 'una com-
p a r a d o amb el que la Cabala posseirá, tres-cents 
anys mes ta rd a Safed ( 5 ) ; Girona és, abans del 
Zóhar ( 6 ) , el centre de la Cabala contempla t i va 
en el seu mes complet desenvolupament. El cer-
d e de cabalistes que hi v iv ien en estreta unió 
esp i r i tua l , com ho proven les seves obres, pot 
ser considerat c o m , fo rman t una ver i table un i ta t . 
Malgra t totes les diferencies de detal l , regna en 
la seva concepció del m ó n , en la seva mateixa 
ac t i t ud , una unan im i ta t p reponderant . Lletres i 
emissaris van I venen ent re Girona i la Provenga. 
Savis com Asher ben David que no vivien a Gi-
rona o que només hi feien breus estades mante-
nien relacions estretes amb aquest centre, i ens 
és lícit de suposar que eren ells els qui apor ta-
ven el missatge de la nova tendencia a !es altres 
regions d'Espanya. 
L'existéncia, a Gi rona, d 'un semblant g rup 
de cabalistes és ¡a íes t imonia t per un document 
que data del comengament deis anys t renta, al 
segle X I I I . Salomó ben Abraham de Montpel ler , 
el con t rad ic to r de Ma imón ides , s'adrega per es-
c r i t a Nahmánides, si ca! creure l'encapcala-
ment ; pero, segons el cont ingut de la Metra, el 
dest inatar i és un tal Samuel ben Isaac, que d 'a l -
tra banda ens és desconegut. Pero peí seu caire 
tant la lletra com la resposta s'adiuen perfecta-
ment amb la personal i ta t de Nahmánides. Al f i -
nal de la missiva, el l ietrat de Montpel ler , d i r i g in t 
el seu pensament cap el g rup de confrares que 
viuen a la vi la del seu corresponsal , parla del 
«meu senyor i sa santa company ia». L'expressió 
és a l tament característ ica. El g rup de mist ics de 
Girona és def in i t com una associació de natura-
lesa sagrada. El to de la resposta és el mate ix : 
«he fet conéixer la lletra ais notables de la nos-
tra v i la , ais postres savis i ais postres vells; tots 
l 'han llegida ¡unts, l'ha vista i í 'han lioada», Al 
meu parer, aquesta santa companyia no és sino 
el Cercle de Cabalistes. Igualment , Nahámides 
( 5 ) Escola cabalíst ica de Safed en el segle X V I on 
Isaac Lúr ia d ivulga un sistema míst ic eminent-
ment v is ionar i (G.E.C. ) . 
( ó ) Z6har ( L l i b re de l 'Esp lendor ) . Obra cléssica 
de la Cabala ( . . . ) . Redactada la seva part p r i n -
cipal entre 1240 i el 1280, és integrada per una 
serie de predicc ions sobre el Pentateuc. La seva 
in terpre tñc ió es basa en la teoría de l 'emanació 
i de les deu sef i rot . (G.E.C. ) . 
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anomena en algún lloc Ezra ben Salomó, «un 
deis nostres companys». A la generado següent, 
Tedres Abulaf ia conelx el grup. A propós i t de la 
desena sefirá que, segons ell, 5'anomena també, 
«Guardia d' Israel» i que precedeix el camp d ' ls-
rael, observa aixo: R. Mossé ben Nahman escriu 
d'aquesta manera, i els savis de la seva local i ta t , 
els cabalistes ho aproven. A les noticies d'epo-
que mes recents sobre els mes anticc cabalis-
tes, es d iu igualment : «La pr inc ipa l font d 'a-
questa ciencia [ l a Caba la ] , era a la vi la de G i -
rona» i mol ts membres d'aquest cercle hi son 
anomenats. 
No podem d i r exactament quan es va f o r m a r 
aquest g rup . No sabem tampoc d 'una f o r m a 
certa s¡ Judá ben Yakar , que Nahmánides ano-
mena el seu mestre en el T a l m u d , i que va sig-
nar en 1215 una acta del t r i buna l rabín ic de 
Barcelona, va v iure potser algún i:emps a Gi-
rona. En ten im un comentar i d 'oracions on les 
expl icacions netament cabalíst iques son dona-
des en divgrses ocasions amb l 'esperit d' lsaac el 
Cec. D'altres membres d'aquest cercle eren con-
siderablement mes vells, també, segons totes les 
evidencies que Mossé ben Nahman ( N a h m á n i -
des ) , la mes eminent f igura del g rup . Podem en 
to t cas admet re que el Centre de Gi rona va com-
p l i r la seva func ió entre 1210 i 1260 aprox ima-
da ment . Entre els seus membres cal compta r 
encara un bon nombre de deixebles de Nahmá-
nides expressament designats com a catalans, 
és el cas, per exemple de Sheshet des Mercadel l , 
per bé que les seves act iv i tats siguln ja igual-
ment d'una generació mes tardana. 
Coneixem almenys dotze cabalistes del g rup 
peí seu vertader n o m , o peí seu pseudón im, sen-
se comptar I 'autor anón im del Llibre Temuna 
del qual haurem de par lar al final d'aquest ca-
p í to l . Hi t robem Abraham ben Isaac Hazan, m i -
nistre of ic iant de la comun i ta t ¡ poeta l l tú rg ic 
apreciat . Els cabalistes el coneixien per haver 
t ransmés les medi tac ions mis t iques en l 'oració 
rebuda del seu mestre, Isaac el Cec. És aquesta 
una pos ic io pa r t i cu la rment impo r t an t en un 
g r u p de míst ics ent re els quals la v ida l i tú rg ica 
tenia un paper mol t impo r tan t . ¿No pertocava a 
ell de conéixer i d 'aomp l i r mi l lor que qualsevol 
a l t re els mister is de la Kavaná? { 7 ) . Vetllava per 
d i r -ho així per tal que la paraula fos enlairada 
al seu fonament p r imer de la mateixa manera 
que en la seva época, eis mi'stics de Markaba ( 8 ) 
cul t ivaven l'ascensió de l 'án ima. Des deis hassi-
d lm ( 9 ) alemanys f ins ais grups de cabalistes 
mes tardans del nostre segle XX, els míst ics va-
ren f reqüen tment conrear l 'oració míst ica amb 
les seves medi tacions secretes al cor deis seus 
propis conventicles i sinagogues. Coneixem l 'ora-
ció per ais mor t s , ccmposta en l 'estil de la poesía 
cabalíst ica, que Nahmánides va reci tar davant 
la Tomba d 'Abraham i en la qual descrivia en 
nocions cabalíst iques l'ascensió de l 'ánima cap 
a la seva patr ia en les esferes super iors . 
Vora seu t robem abans que tot els dos Ca-
balistes Ezra ben Salomó i el seu col-lega mes 
¡ove Azriel que, segons certes indicacions, era 
el seu gendre. Shemtob ibn Gaen test imonia que 
tots dos eren de G i rona ; el seu tes t imon i ve cor-
roborat per totes les altres c i rcumstáncies co-
negudes. Aquests dos homes han estat sovint 
confosos en l 'antiga l i te ra tura , i aíxó des del 
segle XIV. Els escríts d 'un eren atribu'íts a l 'al-
t re, de tal manera que mol ts invest igadors han 
acsbat per a f i rmar que representaven la mateixa 
persona. La semblanza deis noms semblava do-
nar-los rao, Segons Graetz, fins si es tractava de 
dues persones di ferente «només comptaven com 
a una en la h is tor ia de la Cabala». Pero aqües-
tes velles hipótesis son totes superades per l'ex-
p lo rac ió deis textos, com ho és també la supo-
sició segons la qual es t rac tar ia de dos germans, 
suposició que jo mateix he estat ¡ncl inat a com-
p a r t i r du ran t algún temps. Les recerques de Y. 
T ishby, sobretot , han def in i t ivament aclar i t l'as-
pecte l i te rar i de la p roducc ió d'aquests dos ca-
balistes, mercé a l 'adquis ic ió que vaig poder fer , 
en 1928, per a la Bibl ioteca de la Univers i tat He-
bra ica, en bona par t a lmenys, del comentar i 
d 'Azr ie l sobre les Haggadot ( 1 0 ) ta lmúdiques, 
i seguidament mercé a la p rova , pels meus t re-
balls, de l 'existéncia d 'un comentar i d'Ezra que 
por ta el mateix t í to l , assenyalat com a tal en 
mol ts manuscr i ts , i especialment, sens dubte en 
una f o r m a comple ta , en el Codex hebreu 441 
de la Bibl ioteca Vat icana. Tíshby ha demost ra t 
que ben l luny de cons t i tu i r una sola i mateixa 
persona per a la h is tor ia de la Cabala, els dos 
I letra ts representen al con t ra r i dues tendéncies 
enterament d i ferents. Nosaltres hem d 'e l im inar 
enterament de ¡a nostra anál is i , amb pena, els 
bells detalls biografíes que Sénior Sachs ha t ro -
bat en el prefaci a una obra de la Cabala t i t u -
lada 'Ezral ha-Shem i que a t r ibue ix a Azr ie l , en 
la qual cosa l 'han seguit Graetz i d' 'altres. Aquest 
p re fac i , on s 'expl iquen les díscussions que I'au-
tor va teñir amb adversaria f i losófics de la Cá-
cd 
-cd 
u 
cd 
(7) És la «intenció» mística i la meditació que 
acompanya a l'acte de la propia execució en un 
procediment de transformacíó del ritus tradi-
cional en un de místic (N . del T.). 
(8) Una de les dues teories esotérlques que sorgi-
ren en els cercles talmudistes entre el 1 r i el 3r 
segle (N. del T.}. 
(9 ) Moviment ultrareligíós derivat de la Cabala, 
sorgit dins el ¡udaisme a Ucra'ína (G.E.C.). 
10) Part del Talmud formada per prediques i expli-
cacions de caire molt popular. 
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baia i les seves peregr inacions, és moltes gene-
racions mes recent; va ser escrit per aigú que 
recoilí i plagia un pet i t escrit d 'Azr ie l , pero que 
cal netament d is t lng i r d'ell. 
D'Ezra ben Salomó, mor t cap el 1235, en 
posseTm el Comentari del Cántic deis Cantics, 
imprés a A l tona, en 1764 en un text mo l t defec-
tuós, pero conservat en mol ts exceHents manus-
cr i ts . Tenim també el seu comentar i de les 
Haggadot Ta lmúdiques ( . . . ) . Posseím d'Azr iel 
una llarga serie d'escri ts que teñen tots un 
carácter cabalíst ic. Dins el seu: «Sha'ar ha-
She'el», anomenaí ja en autors poster iors : 
«Exp l i cado de les deu Sef i ro t» , posseTm un ca-
tecisme que exposa la doc t r ina de les sef i rot so-
ta la f o rma de preguntes i respostes, seguint les 
regles d'una lógica neo-platonica ( . . . ) . D'Azriet 
en posseVm a mes unes expl icacions detallacles 
sobre els mister is del sacr i f i c i , Sed ha-Quervan, 
que encara no han estat impreses, diversos al-
tres textos breus sobre la mística de ro rac ió , i 
sobretot una serie breu, pero ext remadament 
preciosa de tesis cabal ist iques sobre l 'oració que 
ja vaig edi tar . En subsisteixen també restes de 
versos csbal íst ics, prov inents potser d 'un poe-
ma d idáct ic sobre la Cabala que s'ha perdut . 
Els dos comentar is de les Haggadot repre-
senten una jux tapos ic ió de tots els mater ia ls 
HaggádreSj en la mesura en qué estaven consi-
derats en Cercles Cabalístics de Provenga com 
d 'un interés eminent i plens de signif icació eso-
tér ica. Sovint , aqüestes ci tacions no compor ten 
cap expl icació p rop iament d i ta d 'un senti t mis-
t ic , f ins si k 'ev idénc ia» h¡ és remarcada. Ezra 
en par t i cu la r , és mo l t conservador en les seves 
af l rmacions i rarament es permet disgressions 
más desenvolupades. Les seves expl icacions I i 
han estat transmeses o ra lmen t , aixo no deixa 
ombra de dubte , En el seu comentar i al Cántic 
deis Cántics, ha donat també una expl icació, 
igualment t rad ic iona l , del senti t cabalíst ic del 
Génesi I, aíxí com una e n u m e r a d o deis mans-
ments de la Tora , acompanyada de nombroses 
indicacions, sovint enigmát iques quant a la seva 
moí ivac ió míst ica. El mateix Ezra ha e laborat 
una redacció mes desenvolupada del seu comen-
tar i de les Haggadot per al t ractat Hagíga, fon t 
p r i nc ipa l , en el Ta lmud , d'especulacions sobre 
la Cosmogonía i la Markaba ; es conserva en el 
manuscr i t hebreu 294 del Va t ica, Sembla que 
les obres d'Ezra foren redactades cap els anys 
20 del segle X I I I , si no és en par t mes aviat en-
cara. Van provocar també una viva indignació 
quan penetraren en els medís estranys els Ca-
balístes, entre alguns lletrats «or todoxos». Cap 
el 1240, Mei r de Narbona aboca la seva cólera 
sobre aqüestes obres, aíxí com d'al t res escrits 
de la Cabala, Segons ell, el Ccmentari del Cántic 
deis Cantics mereixer ia ser anihí lat per tal que 
no fes ent rebancar els esperits s imples, Quant al 
comentar i del T a l m u d , el qualíf icava de coNecció 
d'Haggadot apócr i fs , imputa ts ais savis del Tal-
m u d per fo r t i f i ca r la «fe mal igna» deis cabalís-
tes. La l i te ra tura de Girona exercia ¡a dones la 
seva in f luenc ia , en aquesta época, a Provemga. 
Meir de Narbona coneixia també un deis dos 
comentar is del Yesirá (11 ), aíxí com un comen-
tar i de Qehelet del qual nosaltres n ' ignorem í'e-
x isténcia, que no ha estat mai mencionat tampoc 
entre cabalistes, i que potser va ser v i c t ima , a 
resultes de íes objeccions evocades i a causa de 
l 'a t rev iment de les seves tesis, de l 'autocensura 
cabalíst ica — a menys que el propí manuscr i t 
no hagués a r r iba t a mans deis zeladors i fos 
destru'ít per ells. 
La refosa d 'Azr ie l ha fet del comentar i d'Ezra 
sobre Íes Haggadot, un IIIbre enterament nou. 
Azriel era sens cap dubte Tesperit mes interes-
sat en les especulacions, el mes p roduc t iu i el 
mes penetrant del cercle; és aixó que confereíx 
a les seves obres un carácter personal tan pro-
nunciat . Amb d'al tres alumnes d' lsaac, va pro-
seguir l 'evolució que he anomenat en el capítol 
precedent la p latoni tzac ió de la Cabala gnóstica 
del Bahir. En ell, el procés va a r r iba r realment a 
un pun t cu I minan t. Eis al tres cabalistes de la 
p r imera época varen llegir, ells també, els escrits 
deis «savis de la ciencia» com acostumaven a 
anomenar els f i lósofs . Azr iel va más lluny. El 
seu pensament está en estreta relació tant amb 
el d 'Asher ben David, nebot d' lsaac el Cec, com 
amb la Cabala deis escrits ' lYYun . És cert , en 
la mesura que puc ju t ¡a r -ho , que sembla haver 
pres per al seu ús menys el fons de les seves con-
cepcions que el seu llenguatge par t i cu la r . No obs-
tant , mes enllá d'aquestes s im i l i t uds , sembla en-
cara haver estat en relació amb les fonts del pen-
sament neoplatónic de les quals disposava no so-
lament en hebreu sino també en d 'a l t res llen-
gües. Res no ens prova que els l letrats de G i ro -
na coneguessin l 'árab, essent la seva prov inc ia 
una de les pr imeres arrabassades a la dominac ió 
musu lmana . D'alíra banda, mol ts indicis ens 
por ten a creure que alguns d'ells llegien el l lat i . 
Suposaria de bon grat que Azriel sobretot va 
ent rar en contacte, d i rec tament o ind i rec tament 
amb la t rad ic ió míst ica del neoplatonisme cris-
tiá que s 'or ig ina en el gran Il ibre de Joan Scot 
Erígena, De Divisione Naturae. Un gran nombre 
d'elements en la terminología que empra en he-
breu i que no s'expl iquen per l 'árab, em sem-
blen unes imi tac ions de termes l lat ins, els quals 
( 1 1 ) ( L l i b re de la c reac ió ) . L l ib re cabalíst ic com-
post en els segles III i IV, Desenvolupa el mis-
t ic isme de la Markaba i relaciona el procés amb 
les deu sef i rot i l 'a l fabet hebreu ( C E . C ) . 
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per la seva banda remunten al prec de l 'Areo-
pagita. Etn refer i ré a aquest punt to t seguit. 
¿No és precisament a l'época en qué el pensa-
ment d 'Azr iel devia estar en els seus anys de 
• formado quan s'havia in f lamat , a pa r t i r de 
1209, la d isputa sobre l 'or todóxia de les idees 
d'Erígena, d isputa famosa que acaba a m b la con-
demnació de la seva obra pr inc ipa l i la féu en-
re t i rar de les b ib l io teques monást iques? El tor-
bador efecte produTt per aqüestes controvérsies 
al vo l tant del temerar i neoplatónic cr is t iá ha 
pogut penetrar per m i l ressons en el camp ¡ueu, 
sigui per m i t i á del diáleg entre lletrats ¡ueus i 
cr is t ians, sigui per la lectura d i recta deis seus 
escri ts. Fins és mol t possible que l'atac d i r i g i t 
cont ra Tautor hagi donat mes fác i lment accés a 
les seves idees en alguns medis jueus. Sigui com 
s igui , podem d i r que el gran prob lema del paper 
que ¡uga aquest pensador, de la seva in f luencia 
sobre la Cabala especulativa encara no ha tro-
bat solució. 
El catecisme en el qual Azr iel ha desenvolu-
pat la doc t r ina de les Sef i rot ( 1 2 ) per ais novi -
cis de la Cabala, en f o rma de preguntes i res-
postes segurament no va pas ser compost per 
a ús de Cabalistes ja in ic ia ts ; I 'objecte era de 
fami l i a r i t za r al p ro fá a m b les seves op in ions , 
Com que els mater ia ls «biografíes» sobre Azr iel 
u t i l i tzats f ins ara no son pas autént ics, tal com 
ho hem indicat en pagines anter iors , no podem 
d i r en quines condic ions es va veure por ta t a 
adop ta r aquesta manera d 'escr iure. El fe t que 
li hagi semblat necessari d 'e laborar les seves 
idees en un llenguatge quasi f i losof ic i sense re-
fer i r -se s imp iement a la t rad ic ió deis cabalistes, 
prova una d'aquestes dues coses: o bé la inten-
c ió de defensar-se cont ra alguns atacs, o un de-
sig de propaganda. Potser els dos móbi is s'han 
Iligat l 'un a l 'a l t re, Men t re no coneixíem els seus 
altres escrits es podía admet re que en la seva 
manera d'adaptar-se al neoplatonisme, tan fo r -
tament percept ib le en aquest catecisme, havia 
obeTt només a raons exter iors i d idáct iques. En 
canv i , la resta de la seva prodúce lo l i terar ia 
most ra c larament que no hi ha res d 'a ixó. En 
obres d'una d i f íc i l penetnació que, cer tament , 
no son en absolut destinades a novic is, sino a 
adeptes de la Cabala, hom veu reaparéixer 
aquesta mateixa te rmino log ía que hom no t ro -
ba pas, generalmente en els seus amics de Gi ro-
na. Les seves idees es mouen segons totes les 
aparences sobre el fons d 'un sistema comple t , 
encara que no l'exposi com a tal en cap deis 
seus escri ts. Cont inuant els pensaments d'lsaac 
el Cec, els dona parc ia lment una f o rmu lac ió i 
una o r i e n t a d o del tot noves. Hem de deplorar 
pa r t i cu la rmen t de no posseir del t rac ta t sobre 
!a fe i l 'heretgia, que és el que s'acosta mes a 
una exposic ió sistemática, mes que la p r imera 
par t , en la qual l 'autor enumera les desviacions 
herétiques del «cami de la [ v e r i t a b l e ] fe», tal 
com ell la veu. En els nostres manuscr i ts , les 
consideracions posit ives s ' i n le r rompen de bon 
comeni^ament, Azr iel demostra en el seu pensa-
ment una sorprenent temer i ta t , i les seves obres 
son l 'extrem oposat ais obscurs balbuceigs gnós-
tics del L l ib re Bah i r , encara que mol tes coses 
hi resten, també, mo l t d i f i c i i s d 'ac lar i r . 
Al costat d'aquests homes, veiem aparéixer 
Jacob ben Sheshet, del qual possei'm dos o pot-
ser tres escri ts. Ell també és un cervell o r i g ina l . 
Es creu amb dret de donar de nou , de la seva 
col l i ta, els mister is i les raons que jus t i f iquen 
els manaments , sense referir-se únicament a la 
(12) Part del Talmud que conté les qüestions legáis. 
Inclou el dret civil i el dret ritual (G.E.C.). 
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t rad ic íó deis seus mestres, ent re els quals es-
menta Isaac el Cec. Se'n g lor ie ja ober tamen t : 
«SI a ixó no acabes de d i r -ho jo , peí meu comp-
Ee, a f i rmar ía que va ser transmés a Moisés al 
Sinaí», És en aqüestes coses, essencialment, que 
es dist ingeix d'Ezra, del qual en con t rad iu f re-
qüen tmen t I d i rec tament les expl icacions. D'al-
t ra banda, la p ro fund i ta t especulativa d'Azr iel 
!i és estranya. En canv i , es fa remarcar per una 
qual í ta t nova en aquest cercle, que at rau par-
t i cü la rment la nostra atenció. Cap deis cabalis-
tes evocats f ins ara, des d' lsaac el Cec, no s'ha 
most ra t comba ten t en els seus escr i ts. Ja és 
mo l t si aquests autors proven d'exposar les se-
ves op in ions potser velant-les i l l imant-ne les 
asprors, pero sense matís po lémic. A m b Jacob 
ben Sheshet, per p r imera vegada, els cabalistes 
entren en Iliqa. L'enemic és c larament designat: 
la propaganda racional ista radical deis adher i ts 
a Maimónides . 
Jacob ben Sheshet era de mes edat que la 
personal i tat mes iNustre d'aquest cercle, Moisés 
ben Nahman que, tal com és desprén de t radi -
cions que remuníen ais seus alumnes, es refe-
r i r la a ell en op in ions oráis sobre punts de la 
Cabala. Mercé a la seva eminent competencia 
en mater ia del T a l m u d , Nahmánides (1194 -
1270, ap rox imadamen t } va ocupar una posició 
centra l d ins el g rup . Aqu í no ens ocuparem d'a-
quest aspecte de la seva act iv i tat i que ha fet 
ráp idament d'ell la más gran au to r i ta t halákica 
de la seva generado a Espanya. V Q comentar 
mo l t jove a escr iure, aprox imadament a pa r t i r 
de 1211, i quan el 1232 s'al^á a Franca i Espanya 
el gran con f l i c te en to rn deis escri ts de Ma imó-
nedes gaudia ¡a d 'una vasta repu tado , i tots els 
bándols s'adre^aren a ell. A l'época següent, és 
el por taveu incontestat del judaisme d 'Aragó; 
el que representa també davant els poders, que 
el coneixien sota el nom de Bonaslruc de Porta 
( o , en cátala, Saporta, com aquesta fami l ia mo l t 
rami f icada s'anomena en les actes} . Quan en 
1 2ó3, un ant ic jueu de Provenga, Pau Cr is t iá , va 
ob ten i r per coacció, amb el supor t de I 'ordre 
deis Dominics, disputes religioses a m b les co-
mún i tats ¡ueves. Nahmánides fou designat peí 
rei com a representant de les comun i ta ts jueves 
d 'Aragó, paper en el qual va provar corat josa-
ment que no s'avenia a a¡upir-se. PosseTm tam-
bé un gran t ractat parc ia lment cabalíst ic, en el 
qual Nahmánides va consignar per escrit un 
d iscurs a la g lor ia de la Tora que haur ia estat 
inv i ta t a llegir a Barcelona — c o m ho a f i rmen 
les llegendes pos te r i o r s— davant del reí i de la 
noblesa. La i r r i t a d o que va causar en els esta-
ments eclesiastics per la seva presencia en la 
d isputa de Barcelona va por tar f lna lment una in-
tervenció del Papa, protestes vora el Rei Jau-
me 1 d 'Aragó i un exil i fo r ros o vo luntar i. 
Nahmánides va emigrar en 1267 a Palestina, on 
deur ia mor i r a A k k o poc després de 1269. 
Nahmánides va probabjement emprendre en 
els anys c inquanta la composic ió del seu célebre 
comentar ! sobre la Tora , en el qual fa ent rar un 
gran nombre d 'expl icacions cabal ist iques —«so -
bre el mode de la v e r l t a t » — , segons la f ó rmu la 
que precedeix sempre aquests passatges. Pero 
no en va acabar la darrera redacció fins a A k k o . 
Con fo rme a la t rad ic ió de la seva escola, en un 
p r inc ip i havia t ingut la in tenció d'exposar les 
doctr ines cabal ist iques mol t mes ober tament i 
mes extensament, pero se n'havia apartat per 
un somni p r e m o n i t o r i , de manera que en pos-
seTm solament , sota una f o rma bastant desen-
volupada, l 'expl icació del p r i m e r capí to l del Ge-
nes!, propagada mentrestant pels seus alumnes. 
Els f ragments cabalíst ics del comentar ! , escrits 
en una llengua sobria i a l tament s imbó l ica , se-
rien tot seguit mesurats amb extrema atenció i 
donar ien lloc a uns altres comentar is especiáis 
en els seus a lumnes, com Salomó ben Adre t , 
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Isaac ben Todros, David Cohén, Sheshet, varen 
no solament conservar les expl icacions autent i -
ques del mestre, sino que van guarn i r les frases 
de Nahmánides amb les seves própies especula-
cions ( , , . } , En la h is tor ia de la l i te ra tura jueva, 
Nahmánides passa sovint per ser l 'esperit «mes 
jueu», l 'esperit que, d 'entre els jueus espanyols, 
expressava el desig mes p ro fund d'una coneixen-
^a del ¡udaisme del seu temps, que era l 'encar-
nació del que tenia de mi l lor i de mes elevat. 
Que un cap tan ciar, capai; de seguir amb tanta 
"facilitat els pensaments halákics mes com-
pl ica ts, es l l iurés a la Cabala podría semblar , 
ben cert , com un esgarr iament des de l'angle 
d 'un ¡udaisme «depura t» , o de l 'halaká pura. 
Tanmate ix , és necessari de conéixer aquesta re-
g ió de la seva personal i ta t , si hom vol compren-
dre el fenomen, Sense la Cabala i la míst ica 
con templa t i va , Nahmánides seria tan d i f íc i l 
d 'entendre rea lment , en el camp ¡ueu, c o m , en 
el camp cr is t iá , un home com Ramón Llul l , l'ac-
c ió del qual es va exerc i r a Catalunya una gene-
ració després d'ell ¡ que es t ruc tu ra lment té con-
tactes a m b la doc t r ina deis Sef i rot , si se'l vo l 
j u t j a r ún icament per les seves act iv i tats am-
plament desenvolupades en tots eis domin is pos-
sibles i en abstracció de l'Ars Contemplativa on 
el seu cr is t ian ismo troba la seva coronació. Des 
d'aquest pun t de v is ta, el comenta r i del Yesirá, 
en Nahmánides desenvolupa la seva concepció 
de Déu, és d 'una impor tanc ia par t i cu la r . La doc-
t r ina gnóstica deis eons i la doc t r ina neoplató-
nica de l 'emanació hi convergeixen, i ens permet 
de veure quan ín t imament aqüestes idees podien 
harmonitzar-se amb un sent iment netament 
iueu . 
Jonáh Gerondí , cosí de Nahmánides, ta lmu-
dista, mora l is ta ascétic i hassidista reputat , 
pero també célebre com a adversari de Maimó-
nides no es va mani festar en tant que mis t ic . Va 
v iure llarg temps a Franca pero en els anys 30 
segurament que fo rmava par t del cercle de Gi-
rona, tal com ho atesta la carta per la qual Isaac 
el Cec s'adre^a precisament a aquests dos lle-
trats qual i f icant- los c larament d'adeptes a la Ca-
bala ( . . . } . Hi ha també dos textos for^a llargs 
d 'un cabalista anomenat Barz i la i , mencionat per 
Jacob ben Sheshet; hi destaquem un breu trac-
tat sobre les deu sef i rots . Jacob anomena enca-
ra un a l t re cabal ista, Joseph ben Samuel, de 
Catalunya, del qual ci ta comple tament , a l'aca-
bament de la seva polémica contra Ibn T ibbon , 
l 'expl icació sobre el Génesi, T. En aquest text, 
hom reconeix, sota lleugeres modi f icac ions, les 
a f i rmac ions quasi idént iques d'Asher ben David, 
els escrits del qual cal considerar , especialment 
la seva expl icació del nom d iv í , com a si tuats en 
un pun t m i g ent re la Cabala de Provenga i la de 
Gi rona. 
Tr ia i t radúce lo : 
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